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УПРАВЛІННЯ
Різнобічність економічної категорії «витрати» пояснює відсутність 
єдиного підходу до виокремлення їх класифікаційних ознак, на які мають вплив 
різноманітність витрат і технологічні особливості підприємства. Витрати 
утворюються в процесі формування та використання ресурсів для досягнення 
певної мети. Виробничі витрати є головними об’єктами управління 
підприємством в цілому.
Метою обліку витрат є своєчасна, повна, достовірна оцінка та 
відображення фактичних витрат, а також своєчасний контроль за 
використанням ресурсів та грошових коштів.
Трактування економічного розуміння витрат виробництва дещо 
змінювалося упродовж розвитку економічної думки. В останні роки значення 
виробничих витрат сильно виросло. Нині існує велика кількість підходів до 
класифікації витрат, більш детальний розгляд яких дозволить краще дослідити 
сутність виробничих витрат зокрема.
Витрати діяльності є якісним показником діяльності підприємства, тому 
що їх розмір і рівень формуються під впливом факторів як зовнішнього, так і 
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внутрішнього середовища підприємства.
В результаті впливу зовнішніх та внутрішніх факторів формується розмір 
і рівень витрат підприємства, і, відповідно, виникають їх різні види. Питанням 
класифікації витрат виробництва в економічній теорії протягом довгого часу 
приділялася значна увага, однак, єдиної класифікації таких витрат, яка б 
задовольнила інформаційні потреби користувачів, досі не розроблено.
Тому в практичній діяльності використовуються різні класифікації 
витрат. Класифікація, в загальному понятті, – це один із методів пізнання та 
вивчення об’єктів. Її суть у розподілі досліджуваних об’єктів на класи на базі 
визначених загальних властивостей об’єктів та закономірних зв’язків між ними. 
Доцільним є дослідження науковців підходів до класифікація витрат, 
оскільки науково обґрунтоване групування витрат за визначеними однорідними 
ознаками важливе для цілей обліку, аналізу, контролю, планування та 
прийняття управлінських рішень стосовно процесу виробництва продукції. 
В економічній літературі найчастіше зустрічається класифікація витрат за 
економічними елементами та за статтями калькуляції.
Групування витрат за економічними елементами дає можливість 
контролювати витрати виробництва, але не дозволяє отримати повну і 
змістовну інформацію про витрати й не дає можливості обчислити собівартість 
окремих видів продукції та виявити загальний обсяг витрат окремих 
структурних підрозділів.
МСБО 1 «Подання фінансових звітів» пропонує класифікувати витрати за 
двома ознаками: за характером витрат і за призначенням витрат (за 
собівартістю реалізації). За характером витрати можна поділити на групи: 
амортизація, витрати на придбання матеріалів, транспортні витрати, 
винагороди працівникам тощо.
За аналогічним принципом здійснено класифікацію за елементами витрат, 
подану в П(С)БО 16 «Витрати». Важливим принципом класифікації витрат в 
управлінському обліку є принцип еластичності, під якою мається на увазі 
залежність між величиною витрат і зміною обсягу виробництва. Явище 
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еластичності визначає розподіл витрат за ступенем їхнього реагування на зміну 
масштабів виробництва на змінні і постійні витрати. Як було зазначено вище, 
класифікація витрат потрібна для визначення вартості продукції та відповідно 
для ціноутворення. Велике значення класифікації витрат в управлінні ними і, 
перш за все, при калькулюванні собівартості продукції для різних потреб 
управління. Нашкерська В. Г. вважає, що формування витрат початкове 
здійснюється в системі управлінського обліку.
Витрати збираються за окремими об'єктами: видами продукції, робіт, 
послуг, технологічними процесами та їх частинами тощо. Витрати в системі 
обліку для потреб управління збираються за калькуляційними статтями по мірі 
зменшення активів та зростання зобов'язань. 
Отже, система управління витратами буде ефективною лише в тому 
випадку, якщо будуть враховані особливості кожного підприємства, охоплені 
всі процеси, що здійснюються підприємством та буде побудована у 
відповідності до принципів управління.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Відповідно до П(С)БО 9 готовою вважається продукція, яка виготовлена на 
підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним і якісним 
характеристикам, які передбачені договором або іншим нормативно-правовим 
актом [3]. У процесі організації обліку готової продукції велике значення 
приділяється первинним документам. Однією з проблем, яка виникає на цьому 
етапі, є відображення в документах обліку її руху на підприємстві. Це обумовлено 
тим, що контроль за рухом готової продукції виступає гарантом успішної роботи 
підприємства на ринку. Окрім затверджених форм документів, Е. Перевезєва 
пропонує застосування розробленого зведеного документу, який має назву 
«Відомість випуску, відвантаження та реалізації продукції». Ця відомість містить 
всю необхідну інформацію, щодо кількості та вартості відвантаженої продукції, її 
фактичної собівартості та отриманих коштів на кінець кварталу за кожним 
покупцем. Застосування такої відомості надасть змогу оперативного аналізу 
